
























































   
＊本翻訳は，Christian Bessy “Introduction. Histoire et actualité des biens communs”, in Bessy, C., Margairaz, M. 
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des biens communs.（De Boeck, 2020）である。
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